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LE SALUT 
RECHERCHES EXÉGÉTIQUES 
ET THÉOLOGIQUES 
PRÉSENTATION 
Le présent fascicule est tout entier consacré à la question fondamentale du salut, qui, 
sous l'influence de divers facteurs, culturels aussi bien que religieux, refait surface de toutes 
parts en théologie. Les études ici rassemblées constituent les premiers travaux d'une éqUipe 
qui, depuis quelque temps déjà, explore différentes dimensions de ce thème du salut dans la 
Bible, dans les religions non chrétiennes, dans la tradition de l'Église et dans la conjoncture 
des libérations humaines. 
La discussion méthodologique qui ouvre le recueil fait bien voir la genèse du projet 
de recherche. Le texte initial d'E. Beaucamp pose la question de la méIhode pour une 
recherche sur le salut dans la Bible. La question est reprise ensuite par des collègues de 
diffërentes disciplines qui, en réaction au texte de Beaucamp, montrent les différentes 
implications de la problématique et proposent les différentes voies de la recherche. 
La contribution de J.-c. Filteau constitue la première étape dans la réalisation du 
programme tracé par Beaucamp. La notion spécifiquement biblique du salut s'y trouve 
analysée au niveau du vocabulaire, plus précisément au niveau de la racine hébraïque 
ys 1. 
L'étude de R.-M. Roberge vise à démarquer différents types de sotériologies patris-
tiques, distinguées selon leur contexte culturel, selon les axes spatial et temporel et selon les 
christologies impliquées. 11 s'agit là d'hypothèses qui devront être vérifiées par la suite des 
travaux, mais qui manifestent déJâ une réelle valeur heuristique. 
Les deux derniers articles abordent la problématique actuelle du salut. G. Chénardfait 
voir les rapports entre les théologies de la sécularisation des années 60 et les nouvelles 
théologies du salut, telles qu'illustrées tout particulièrement dans la théologie politique de 
Jean-Baptiste Metz et dans la théologie de la libération développée par Gustavo Gutierrez., 
L'étude de J. Richard sur Jacques Pohier veut montrer par ailleurs le surgissement d'une 
nouvelle critique de l'idée traditionnelle du salut, critique très radicale qui remet en question 
la notion même du salut en tant qu'élimination de tout mal, en tant que béatitude, 
satisfaction et quiétude parfaites. 
L Deux autres points de cc programme de recherches exégétiques sur la notIon du salut ont déjà été 
élaborés, Ils paraîtront bientôt dans une prochaine publication du Slui/iulII BiblicufII Franciscanutn llé 
Jérusalem, L 'artIcie dT. Beaucamp porte sur « Le présent du salul dans la livre des Psaumes ". celUI 
de P,-H, Plamondon. sur« L'espoir du salut dans II, Isa'le ", 
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